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INFORMACION FILOSOFICA
En Friburco del 31 de agosto al 5 de septiembre de 1964 tuvo
lugar el IV Congreso de, la "Asociocion Internacional de Literatura
Ccmporcdc". Los dos temas centrales fueron: Nacionalismo y Cos-
mopolitismo en Literatura y Definicion e Ilustrucion de los terminos
literarios relativos a las nociones de imitacion, de originalidad y de
influencia. Se fijo como fecha del proximo conqreso el ana 1967 y
la sede, Belgrado.
Del 31 de agosto cl 9 de septiembre de 1964 se ha celebrado en
Espana el XXXVI Congreso Internacional de Americanistas. Parti-
ciparon cotedroticos e investigadores de 37 paises. Los tern as gira-
ron en torno de la Arqusoloqio, Antropolocic, EtnograHa y Prehis-
toria, sobre todo precolombinos. Fue diriqido por Luis Pericot Gar-
cia. El proximo congreso tendrrr Iucor en Buenos Aires en 1966.
El III Conqreso anuai de la "Sociedad de FilosoHa Fenornenolo-
gica y Existencial", se llevo a cabo del 22 al 24 de octubre de 1964.
Con ocosion del 500° aniversario de la muerte de Nicolas de
Cusa, ha tenido lugar un Congreso en Bernkastel-Kues (Rep. Fed.
AU del 8 al 12 de agosto de 1964.
La Sociedad Pierre Teilhard de Chardin orqcmizo del 17 al 20
de septiembre de 1964, el IV simposium Internacional Pierre Teil-
hard de Chardin, sobre el tema Energie universelle et action hu-
maine, en el Palacio Provincial de Bruios (Belgica).
Sobre el pensamiento de San Agustin se reolizo un coloquio
del 28 cl 29 de morzo de 1963 en la Universidad Cotolicc de Ame-
rica (Washington).
De 'octubre a mayo de 1965 tendrc lugar el Coloquio de Boston
de la Fllosotic de las Ciencias.
El 199 centenario de la muerte de Lucio Anneo Seneca, doro
lugar a un Congreso extraordinario internacional de Filosofia. La
sede sera Cordoba, Espana entre los dies 7 y 12 de septiembre de
1965.
Sera celebrado en 1974 e 17° centenario de la muerte de San
Buenaventura. Previamente se heron coloquios sobre el filosoio en
1967 y 1970.
Premios
El "Grand Prix de Littorcture". otorgado por la Academia Fran-
cesa el 11 de iunio de 1964 a M. Gustave Thibon.
Fue fundado el "Premio Nazionale Benedetto Croce" por la Ad-
ministrccion Provincial de L'Aquila (Itolio).
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EI 21 de mayo de 1964 Ie fue conferido el "Premia Leconte du
Nouy" a M. Olivier Costa de Beauregard, par sus troboios sobre la
relatividad y sobre el problema de los quanta.' Actualmente es ol
director de la seccion de investiqocion de toorios Hsicas en el Cen-
tro Nacional Frances de la "Recherches Scientifiques".
Publicaciones
La nrimera parte de un lexico del vocabulario de P1rrtnn. fue
publtcorio rior la Col. Buds: Platon, Oeubres comn1Ates, XlV: Lexi-
que de 10:lanque ohilosonh;aue et :relicrieuse de Ploton, Premiere
partie (A-), par E. des PLACES S. J. (Collection des Hnivetsites de
Frrmco) L vol. 20 x 13. de XII-317 pgs., Paris Societe d'edition "Les
Belles Lettres", 1964, 25 F.
E1 centro noctonol frances de la "Recherche Scienttf'o ue" y la
lihrerla Vrin (Paris) pubJicaron una edrcion nlH",d" al dio de las
obras de Descartes, par CH. HADAM y P. TANNERY.
A roiz del I Concroso de Instituciones Hisrxmtoos. convocodo
par e1 Institutode Cultura Hisocmtco en iunio de 1%3 en Madrid,
se odito una obra sobre el Presente y Futuro de la Lencrurt Esrxr-
fiolo, en la eual colaboraron setenta V tres especirllistas. 5e com-
pone de dos volumenos. En el I, titulrrdo La situacibn actual del Es-
pofiol, se tratan problemas como: El esoanol ermericcmo. El espn-
fiol en la Arqentina. La division dialectal. Variantes dialectales en
Esoafia. El esoefiol en Filipinas. El iudeo esnofiol. La exnonsion del
eSD!Tiiol. Atlas linrriiiatico y toponimic, El esoofiol hoblcdo, El es-
pefiol litera rio. EI II vol. incluve La unidad del esnofiol. caracteriza-
cion y perspectivas y Metodologia de la enseficmzn del espcfiol,
P. P. OTONELLO publico una bibliograHa de la literatura com-
para ivo sabre S. Juan de la Cruz, que va desde 1915 hasta 1962.
Se en~uentra en la Revue de litterature Comparee, Paris, Libreria
Marcel Didier, N9 152.
Descubrimiento
Los restos de un nuevo fosil humano fueron hall ados en la lo-
calidad de Lantien, 0: unos 50 Km. del distrito de Sian, provincia de
Shens!, par cientificos del Instituto de Palentologia de los vertebra-
dos y Paleoantropologia de la Academia de Ciencias de China.
Reviste gran impartancia este deseubrimiento, ya que el fosH pa-
reee ser anterior al hombre de Pekin (Sinantropus Pekinensis). Di-
chQ hallazgo tuvo lugar el 19 de julio de 1963.
